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THE PHILADELPHIA CENTRE 
1725 J o hn F . Kenne dy Boulevard 
THURSDAY, }UNE 10, AT 7:00 P.M. 
PROGRAM 
PRESIDING •.• • .• • • .•.. ••• . . . .........•...•.•..... LAWRENCE ABRAMS, Ed. D . 
Dean, College of Allied Health Sciences 
PROCESSIONAL 
INVOCATION • .• .•••.. . .. • ..... ...... .... THE REVEREND HARRY E. McCREEDY 
Assistant Pastor 
Saint Thomas Aquinas Parish 
Croydon, Pennsylvania 
OPENING REMARKS .... ...... . .•• . . . . .. ••. . . .... .. . . . . . . .... D EAN ABRAMS 
INTRODUCTION OF SPEAKER . . • .• . • . • .••. . . .. . .... ...... . . . DEAN ABRAMS 
ADDRESS •.• . ... . . . .•.•.•... • .....•.......... . . . KATHLEEN A. CARLSON, R .N. 
Assistant Executive Director 
Pennsylvania Nurses' Association 
PRESENTATION OF STUDENTS •• • • . ..•.••........ . . . . . ....• DEAN ABRAMS 
PRESENTATION OF DIPLOMAS . .•. • . ..•...... . .•. .• . . MRS. JOHN I. KREEMER 
PRESENTATION OF PINS 
Past President, Women's Board 
Thomas Jefferson University Hospital 
DORISE. BOWMAN, R.N. , M.S . 
Director, School of Nursing 
PRESENTATION OF AWARDS •.• • . .•. .•.... • ......... • MRS. JOHN I. KREEMER 
"GLORIA" by ANTONIO VIVALDI 
"THE ROAD NOT TAKEN" by RANDALL THOMPSON 
THE THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY CHOIR 
ROBERT T. SATALOFF, M.D., Director 
CLOSING REMARKS •.•.•.••••. • •.•.•.•.•.......... • . •..• DORIS E. BOWMAN 
BENEDICTION • ..•••........•.• • •..•.....•.•. REVEREND HARRY E. McCREEDY 
RECESSIONAL 
The audience will please remain seated until after the recessional 
RECEPTION FOLLOWING EXERCISES • ..• • . ••• . . . . . . .. CONSTITUTION ROOM 
KAREN ANNE BARNA ( In Absentia ) 
SUZANNE ELIZABETH CARMODY 
DEBORAH LEE CARTER 
DEBORAH ANN CAVA 
DAVID A. C llIALASTRI 
DAWN PATRICIA COMERFORD 
PATRICIA FLYNN COREY 
JACQUELINE MAUREEN FARRELL 
THERESA ANN FINK 
CHERYL McCARTHY FURMAN 
T HERESA MARIE H EIM 
MARYANN IIEINICK 
ELLEN HOLOHAN 
ANNE LOUISE HOWIE 
PATRICIA ANN JENKINS 
S USAN DALGLIESH K EELEY 
BARBARA ANN K OMINSKY 
SANDRA LYNNE KREBS 
JANE FRANCES LINARDO 
CLASS OF 1982 
THERESA ANN McGARRIGLE 
C HRISTINA ERIKA MAYER 
CAROL MEISNER 
MARIE PATRICIA MENGEL 
CHERYL ANN MOLINEAUX 
CATHERINE ANNE P ETERSON 
FRANCINE L. POLLOCK 
NONA MARIE RAMSEY 
KATHLEEN MARIE SANTANGELO 
SUSAN MARIE SOLECKI 
DUANE STANTON 
CHRISTINE KENNY STERN 
THERESA ANNE SYLVEST ER 
KAREN McKEE TANNER (In Absentia) 
MARIE KATHRY N \VALDRO N 
LISA ANNE WOLF 
KATHERI NE ELIZABETH \VooDs 
LINDA MARIE YARNALL 

